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“ Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur’an dalam bahasa Arab 
agar kamu memahaminya “ (QS. Surat Yusuf : 2) 
  
 
“Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena sesungguhnya ia termasuk bagian 
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Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini adalah: 
1. Konsonan 
No Huruf Arab Nama Huruf Latin 
1 ا alif tidak dilambangkan 
2 ة ba b 
3 ت ta t 
4 ث tsa ts 
5 ج jim j 
6 ح ha h 
7 خ kha kh 
8 د dal d 
9 ذ dzal dz 
10 ر ra r 
11 ز zain z 
12 س sin s 
13 ش syin sy 
14 ص shad sh 
15 ض dhad dh 
16 ط tha th 
17 ظ dlo` dl 
18 ع „ain „ 
19 غ ghain gh 
20 ف fa f 
21 ق qaf q 
22 ك kaf k 
23 ل lam l 
24 م mim m 
25 ن nun n 
26 و wau w 
27 ه ha h 
28 ء hamzah ' 







ـَــ = a تتك kataba 
ـِــ = i لئس su'ila 
ـُــ = u تهذي yadzhabu 
 
3. Vokal Panjang 
ْبــ = aa لبق qaala 
ْيــ = ii ليق qiila 
ْوــ = uu لوقي yaquulu 
 
4. Diftong 
ْيـَـ = ai فيك kaifa  

















 Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan 
kitab pedoman dan sumber hukum Islam, sehingga menjadi bahasa yang wajib 
dikuasai oleh setiap muslim. Pengajaran bahasa Arab harus lebih diutamakan 
dibandingkan bahasa lain. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab di sekolah-
sekolah perlu dipahami problem-problem yang timbul agar dapat dicari 
pemecahannya sehingga setelah proses pembelajaran dapat menghasilkan siswa 
yang pandai berbahasa Arab baik aktif maupun pasif. 
 Skripsi ini berjudul ”Problematika Pembelajaran Bahasa Arab dan 
Pemecahannya pada Siswa Kelas X di SMA Muhammadiyah Sragen Tahun 
Ajaran 2010/2011” yang bertujuan untuk mengetahui problematika yang timbul 
dalam proses pembelajaran bahasa Arab dan bagaimanakah langkah-langkah 
pemecahannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 
kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan pentahapan secara berurutan dan 
interaksionis, terdiri dari tiga alur kegiatan bersamaan yaitu: Pengumpulan data 
sekaligus reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Dalam pendekatan pembelajaran bahasa Arab dilakukan dengan dua teori 
yaitu teori kesatuan dan teori cabang-cabang, adapun metode-metode dalam 
pembelajaran bahasa Arab antara lain metode bercakap-cakap (Muhadatsah), 
metode Muthala’ah (Membaca), metode Imla` (Dikte), metode Insya` 
(Mengarang), metode Mahfudzat (Menghafal), dan metode Qowaid (Nahwu 
Sharaf). Problematika pembelajaran bahasa Arab timbul dari beberapa faktor, 
yaitu: faktor siswa, faktor guru, faktor tujuan, faktor metode, faktor waktu, faktor 
lingkungan dan faktor media. 
 Hasil penelitian tentang problematika pembelajaran bahasa Arab pada 
siswa kelas X antara lain: Siswa belum bisa baca tulis bahasa Arab, minat siswa 
kurang, intelegensi siswa rendah, guru bahasa Arab kurang, media pembelajaran 
tidak digunakan dengan maksimal, guru dan siswa tidak mempunyai buku 
pegangan yang tetap, lingkungan yang kurang mendukung pembelajaran bahasa 
Arab, waktu pembelajaran yang sangat sedikit dan materi pelajaran yang sangat 
berbeda.  
Pemecahannya problematika pembelajaran bahasa Arab dengan pengadaan 
ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran, memotivasi siswa agar lebih rajin dan giat 
belajar, menambah jumlah guru bahasa Arab, memaksimalkan penggunaan media 
laboraturium bahasa, menentukan buku pegangan bagi guru dan siswa memberi 
kesempatan siswa mengajar TPA atau madrasah diniyah dan mengajak siswa 
menjadi peserta kursus-kursus bahasa Arab, menambah jam pelajaran bahasa 
Arab, mengoptimalkan waktu yang tersedia, memberikan jam tambahan untuk  
pelatihan mengenai kaidah menulis huruf hijaiyah yang benar dan baik, serta 








Alhamdulillahirobbil’alamiin, segala puji bagi Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad 
SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti 
jejak dan langkah beliau sampai akhir zaman. 
Dalam skripsi yang berjudul “ Problematika Pembelajaran Bahasa Arab 
dan Pemecahannya pada Siswa Kelas X di SMA Muhammadiyah Sragen Tahun 
Ajaran 2010/2011” ini, akan diungkapkan problematika pembelajaran bahasa arab 
yang timbul pada siswa kelas X di SMA Muhammadiyah Sragen tahun ajaran 
2010/2011 dan bagaimanakah langkah-langkah pemecahannya, sehingga dapat 
menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dalam bidang studi bahasa Arab. 
Dengan tersusunnya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari 
bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima 
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pengarahan sehingga penulisan skripsi ini menjadi sempurna. 
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